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aCión en 
Nir, ^ 
s ha ?' riRRALTAR. la 1,30 de la madrugada de hoy 
rtili • . Aviones desconocidos han volado sobre Gibraltar por la 
Uleria. í»"06 T evante, en el Mediterráneo, lanzando sobre aquella 
s a r J Í • cpjrún afirman algunos pescadores que se encontraban 
^^jnediaciones, el ruido die 1 
I 
B A R D E A E! gobierno 
tajn rompe 
reieciones 
p lomát icas con 
ing l é s 
SUS DIARIO de Falange Española Tradiclonalista j de |as a O N S 
Núm. 1,112.—LEON, sábado, 6 de julio de 1940 
m 
los motores de aviación era 
ndiera 
los mismos. Entre 
P01" r̂ ibe ¿'indicaba la presencia de aviones, sin que pudiera 
40 farse el númiero, ni la nacionalidad de 
W Í̂H «Prfc i0s reflectores de Va defensa funcionaban en Gibraltar 
ao oieifj a descubrir un trimotor cuando pasaba precisamente 
ŝ PUeskí ^f^pujata Carnero. E r aparato picó y se perdió-de vista, 
'Cios y ij 
enemigo Lraltar, 
0r ma?íf S baterías antiaéreas y .los can 
¿.nfraron en acción. A las 7,30 se oyeron cañonazos con m. 
d s WMsobre _areCió al momento én la bruma de la mañana, sobrG 
donde arrojó algunas bombas, sin producir daños 
ñones de los buques de srue 
í su piJmTentraron 
^^amijlervaios de un mmuxo —JÍ^ J: 
los que( 
Í T e ? i LOS APAEATOS 
rnhfl» J FRANCESES 
?a üibraltar, S.—Se ha compro 
"^•,2^0 que los aparatos eme es 
E E A N OBAX VIGILANCIA 
EN' E L E S T R E C H O 
«ádo que los aparatos aue es.} Gibraltar, 5.—Varios destruc mañana lanzaron varias bom tores de la flota británica v i Bas sobre la plaza, eran fran. I güan extraordinariamente 
cturaali .gges. Efe. ' entrada de la bahía en ei Es 
•xlos I», ' f \ . , , , , „j.^._B_.A... . I trecho.—Efe 
indica k 
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. a t ó * ' 
E X P A 
de ayeslr© idioma 
Publicábamos ayer en 
[Proa" la noticia llegada, d«D 
ftrlín anunciando que en. lo 
icesivo, en todas las esene-
alemanas de Kamburgo, 
(enseñará, con carác ter 
>llgatorio el idioma casíe-
mo en lugar del francés. 
Destacamos la noticia por 
qüe supone para Sspaúa . 
la hora del resurgimkn-
patrio, cuando nuestras 
IVentudes hablan del Ira- , 
írio como meta, de sus as. 
raciones, es un síntoma 
_ mentís.mo esta düiposi-
\n de las autoridades ale-
tas mediante la cual ee 
inooe a nuestro idioma 
(do el rango universal qua 
[vo en tiempos pretér i tos , 
una- ciudad de la^ que 
irchan comcrcialmente a la 
ibeza del mundo adqmere 
'"•ácter de obligatoriedad 
enseñanza del idioma da 
aovantes. Esta deckión del 
nch, al mismo tiempo que 
pone un recenoemiiento 
pcial de la extensión e inu 
'rtancia dél castellano ea 
¡ universo, es un homeiiaja 
« que recibimos de 4a mi , 
F amiga que, en íos mo-
R.-os duros de nuestra 
l^ra, supo presf ai-nos to-
el calor de su apoyo i n . 
^ ic iona l . 
«spaña, regida por el ge--
g invicto del Cauáiilo, va 
¿rando su puesto de p r i . 
g poisneia el concier. 
«"Si-nacional que se ave-
El idioma castellano, 
lc^o de espiritualidad y 
itrnraiSa' «strecha ügazóa 
en 'Se í a b ! a r á en adclan. 
¡1 C é r i c a central j 
ÜiniS en las Antillas 
^ lnas ; sino 
iben 
LOS BARCOS FftANCESnS 
ES f AHAN CASI I N D E -
FENSOS 
Londres. S.-rEn los medios na-
vales británicos se comenta la ac-
ción de Orán y . sé dice efu-e 'as 
unidades francesas estaban como 
cmboteliadas en un pequeño pucr j 
to y en una situación terriblemcn 
te tnsoiuble. Era casi - imposioie | 
que los barcos franceses dirigie-j 
,RUPTUEA B E 
RELACIONES 
Viclíy, 5.—SI Gobierno 
francés ha decidido rom-
per sus relaciones riipío-
máticas con Inglaterra. 
E l comunicado publicado 
esta mañana declara lo 
siguiente: 
4<Ei Consejo de Minis-
tros se reunió ayer bajo 
la presidencia del Jefa 
del Estado. Después d« 
tomar nota del ataque i n -
justificado emprendido 
por una poderosa escua-
dra br i tánica contra la 
flota francesa fondeada 
cerca de Mazalquivír, el 
Gobierno acordó expresar 
su recenocimiénío^ a los 
heroicos marinos de nues-
tras unidades y romper 
las relaciones diplomáti-
cas con la Gran Breta-
ñ a . " — ( E f e ) . 
m a r i n o s i r a n c e s e 
iian sentido con horror la tiaición de 
A N T I G U O S C A M A R A D A S " 
CAUSO VICTIMAS 
Gibraltar» o.—Se anuncia que 
) hubo ninguna víctima en el 
imer bombi-rdeo de esta pia_ 
j Ginebra, 5.—El Almirantaz-
'go, francés declara, apropósito 
del brusco ataque inglés con» 
t ía los barcos de guerra f m n -
ceses en el puerto de Oran, lo 
siguieulíí Í 
| " E l vicealmirante que man-
daba las unidades, ha respon-
dido al ultimatTira del aira'ira.u 
t - inglés que el primer caño-
nazo disparado por ios i agie-
ses, excitaría el odio de la ma-
rina francesa contra la Gran 
Bre taña . 
\ E l comunicado del Aira ir 
í tazgo francés dice que ha" da-
S do órdenes para que se res-
| ponda con la violencia a la vio 
I lencia. E l Gobierno ha a proba 
i do la decisión del Almirantaz-
S go y ha informado igualtnente 
, a la comisión del armisticio. 
fFrancia no tiene nada que re-
r proeharse. Francia recuerda 
' que. Alemania e I tal ia no han 
exigido la entrega dê  la flota 








la , bal: 
t: 
E ran sus ca.ñon-es contra ta f 
¡inglesa. Añaden que hay dos 
' dudes de guerra francesas. 
' aguas escocesaSi Tennina 
que él núnicro de víctimas in 
sas es casi insignificante.—EFJ 
SE L L E V A N BARCOS 
FRANCESES A INGLA 
RRA 
Londres, 5.—Se confirma en ios CC, dol 
? medios autorizados que varia? imi 1 V la 
j 'dáés navales francesas, que se lia-j tr.a ]a 
'liaban en construcción en la F r a n l r r á n e o . 
| cia del norte, han sido remolcadas i fOTSnülJ 
l a Gran Bretaña, llevando a bordo bierno 












da en , nnml í r 
del mariccal 
i • na siao 








br a Uar tifia d 
ci tiempo una desusada act) 
dad épcaihiháda a jJcrsegiíir, 
detcnér y molestar a cuantas 
peleonas demolí 'raron su afec-
to al Glorioso Movimiento N'a-
cional de B^pañs y que dnran-, 
te su •desarrollo oxtfíi oriza-
ron S U SÍ" 
concentración en los puertos 
franceses, con. tr ipulación f ran-
cesa. Por -otra parte, Francia 
jamás hubiera consentido eu 
entregar la flota, que no ha-
bía sido vencida. . ' 
Por otra parte, el mismo Ma 
riscal Pétain, el Almirante 
Derlan y el Ministro', de Neg o-
cios Extranjeros han manifes-
tado innumerables^ veces m 
oj)inión a ChurchiU'y al almi-
rante de la flota británica, así 
| como al encargado de negocios 
de Inglaterra. 
| E l Almirantazgo francés ia^ 
menta que los duros golpes 
asestados a Francia, sean com-
pletamente indiferentes a las 
personalidades inglesas, qtíe no 
han pensado en otra cosa quo 
j er- apoderarse de la flota fran 
' cesa. Esta tenía el deber de 
¡permanecer en Francia o de lo 
contrario hundirse. La marina, 
do guerra francesa no meiecia 
.ser atacada vilmente por una 
[ordép de Ghurehill. 
i Durante el invierno pasado, 
Churchi l l ' rogó insistentemeníe 
que la flota francesa defendie-
ra con sus fuerzas más impor-
tantes, a los navios canadien-
ses, porque el Almirantazgo 
bri tánico no contaba entonces 
con los medios necesarios. K l 
Almirante Dar ían no ha perdi-
d( las cartas que Churchdl le 
envió en las que le expresaba 
su agradecimiento. 
E l almirante inglés ha he-
cho que algunos aviones mina-
ran con minas magnéticas el 
^ i * canal de la enlrada del puerta 
antes de que hubiera termina-
do el plazo concedido. Este he-
cho ha constituido una agre-
sión. 
La Corma. 
W1ESBADEN, 5..A C O N S E C U E N C I A 
Ml i iNTOS D E ORAN E L GOBIERNO ; 
DO A P L A Z A R E L D E S A R M E D E L A P 
A C O N T E C I . 
IA D E C I D I . 






Ls al í í ; fi n e eaíociona. 
F0Pia w exPres^e en su 
l^eño» I f "0,' na'tiva a los 
a htof^lema21,es de la ciu. 
hamburguesa. 
¿UN EST4DO JUDIO I N . 
D E P E N D I NT E E N P A L E S . 
• TTNAt 
Lbboa, S .—El corresponsal de 
"World Press" ens Londres. anun_ 
. cia que el Gobierno británico y ia 
' agencia judía, firmaron el 32 de ju 
1 nio un acuerde que prevé la consntu 
! cien de luVestodo judío, cu Palestina, 
con carácter de estado independien, 
te.—EFE. 
j A R G E N T I N A R E T I R A S U S 
RBPRl'.SEN.TA'N.TES D E 
L O S T E R R I T O R I O S 
OCUPADOS. v 
! ' Buenos Aires, 5.—Stéíaní comuivl 
i sa que la Argentina ha retirado de 
i Noruega, Holanda y Bélgica MW re 
••rcscniíantes diplomáticos. —EFE. 
EL EMBAJADOR SO V i E T I -
CO SE ENTREVISTA CON 
C M L R C r i l L L 
.i -tokolmo, 5.—El embajádOff de 
:i _ URSS se entrevistó con Clmr 
•bilí y Halifas para tratar de los 
locumentds publicados en el sex-
to libro blanco alemán. Parece 
que él embajador soviético pidió 
explicaciones sobre' los preparati-
vos de bombardeo 'contra los po 






















• gtfs de 
han da- ' 
colum-
Según noticias llegadas al 
Almirantazgo, el viejo aeora-
zado "Bretagne" ha hecho ex-
plosión y le han seguido ex-
plosiones a bordo del ''JDuri, 
jeerque". el "Provenze" y el 
"Mogador". , 
Los marinos franceses, que 
han liiehadc con todas sus fuer 
zas desde hace seis meses en 
ayuda de \é marina británica» 
asumiendo pesadaí? tareas, han 
sentido con horror la t raición 
dé sus antiguos eamaradas."-— 
(Efe). N 
iranCtses -̂re) 
ra, Lavai, ha h 
unióil de senadt 
bre- la situació; 




general Weygand se 
actualmente en Siria. 
que Wej-gand está en 
el sjobicrúo1 írai^ccá.--! 
El Conde Ciano, a Berlín 
BERLIN, 5 .— INVITADO POR E L GOBIERNO DEE 
RSICH, E L CONDE DE CIA NO LLEGARA E L DOMINGO 
A B E R L I N , DONDE Í E R M A N E O E R A VARIOS DIAS.— 
' 3 r!,p''T'j INGLATERRA PREPA- tímate noticias aseguran <(ac I n 
C¿"| RA L A OCUPACION D E j giaterra está concentrando des 
féspectú al ' ' I R L A N D A ' • | tacamentos en las ciudades del 
e las leves Romq, 5.—En los medios po j l i t o t n l occidentn].— (Efe). 
I ilíticos se considera que la o r - i I R L A N D A M A N T E Ñ D E A 
¡den del Gobierno de. Dubl ínJ SU N E U T R A L I D A D 
( <• se des | de poner a las órdenes de las Dúbltn, *5.'—De \'alera dé 
blicadu.-. Í-ijautoridattes militares los puer ¡c larado hoy que deseaba repei 
s - cuates ^el j tos (|e X)ublíii, Gorclt Ditúcal, I t i r que el Gobierno no. tiene 
s"00 añad-1 con10 un a^so ^e las mteneio- intención de renunciar a su po 
y-jchy, conÍ nes del. Gobierno i lé . TiOndres í Ktiea - de neutralidad procla--, 
,P¿. ' de ocuparlas en breve. Las úl- Imada en depliem^rc.—X-Ei'6/* J 
Dstt&oto tlemp© y ©! día «p© 
Ó l I C l á 
A U M E N T O DE Cü&O D E 
irtísai'aias de Asalto, to-
« de acuella mtrépida eom 
crae 
¿en 
Y a , 
rganizaciones 
juveniles 
: -Se cois-troca gl los .cadetes y £ie 
chas pars hoy sábado,' a las cinco 
en punto ea el caartol ' é t las 
OO. ']3. • \ . ^ 
Se castigará con rigor. ai . los 
ique faltaren.—É.L DELEGi^DO 
PROVINCIAL, - . I . . 
S 1 G Ü M > 0 EODEIGÜEZ 
Afrente de , v.entas-de maauma-
ria de P A N A D E R I A y C A E -
, P1NTEKIA • de TALLARES 
P r o x m e i ^ setó Ricarda <m | A L S I N A de S A B A D E L L Dará 
©1 "Boletia Oficial ^ ciscuiax pô  ; p p ^ i j i ^ ^ ^ ¿ LeÓB,. Ast l l -
3a «pe se aumenta ei suministro de , rjas y Ga}jcja> Domicilio s SaD 
harica a panaderos hasta «1 cuarenta : Pedro. 13. —ASTOEGA' 
Igualmente se restablecen los pe„ 
go§ TOrasales del paa», con-sigríándo&s 
¡os precios de k«s aai5mo&, 
Insiitado Nacional de E . M. Se León 
E X A M E N E S DE. ESTADO 
H A R I N A Y N U E V O PESO. 
DEL: PAN, 
ra y 
Aunque ' ejemplos • hay m 
« u ^ t r a h^ tor ia con inglesa 
El jltsstrísimo señor Rector, me 
comunica tel^ráficasnenite: ' 
Ejercido oral E X A M E N ESTA, , 
DO se verificará LUNES P R O X l . 
MO, § actual, nueve y medi^ maña 
na. Ruegole mayor difusión Prensa 
y Radio y Tablón edictos. Salúdele. 
NUESTRA C U L T U R A L 
De espectáculos para bor sábado. 
6 de Julio de J940 . 
CINE M A R I : (Local refrigerado) 
' erminé ©on el-mayor e s . 
cibieroíi 
tedral. ¡Lás tma qm a@ 
efe "fe 
•n.rv por l a ' F é l i m y qme ss® 
«ira""»® ísaaari© preeisaMess-
tÁ a 
POT &aciéMdose leugnas del 
•etisayo. g'eBsyal de ¿"T^. 
Rda del 
sdes T e r ©33 e l téatsfOooo 
parse de 
feéis llevar también maa per=. 
aaanesste perfecta sin hilos, lo 
que conseguiréis por eL precio 
de siete pesetas en el ASEO,, 
General Mola,. 3. León, Pelu-
quer ía M . CASTRO. 
| J P A R I E N T E - ( D E N T I S T A ) 
Ex Ayudante de la Escuela' 
de ' Odoatología de Madrid. 
Avesrida del General Saajutrjo, 
| •íum. 2, 2.° Iqda. (Casa «f)iiden). 
Consulta: Maña-ia, de 10 a 1 y 
i tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
j CoHsuMa en CISTEEEiNA í Los 
. s . jueves,.. ; 
«SOCIEDAD OOMEEOIÁL D E 
| HIERRO.—€« A. — M A D R I D 
iGarpínteria metálica, venta-
\ ñas, puertas, vitrinas, ete., etc. 
Presupuestos gratis. Delegado 
1 comercial de ventaSi, D . M A . 
I N U E L G. DUCAL. Avenida 
Eejpública Argentina, 10, 2.°. 
Teléfono 1401.— L E O N 
Sesiones a las 7,30 y. 10,30. _ 
¡ Gran programa de 'estreno en 
E s p a ñ o l ! Las interesaatísimas AC 
T U A L I D A D E S U F A ¡Las . más 
I sensacionales noticias gráficas de 
la Guerral y x .' 
E L TIGRE DE ARIZONA 
Gran, producciós Metro, apta pa 
ra menores. A-udacias y emocio-
nas a torrentes. Reparto excepcio-
nal : Waüacé Beery, José Caileja, 
Lewis Stone, Bruce Cabot y V i r 
ginia Bruce» 
T E A T R O A L F A Q E M E 
' Con. todo el celo que reauieré 
la cuestión del Campo, la Direcü 
va no descansa para que en la pro 
xíma temporada, León pueda pre-
sentarse, en su propia casa con un 
estadio digno 'de su rango depor-
tivo., ' ' 
' Las- obras siguen realiaaándose' 
bajo la dirección del compet 
simo contratista don Alberto l'e 
nández. 
Constantemente grupos de afi-
cionados se dan una vuelta por el 
prado de don Agustín de Gjfelis, 
para ver la marcha de las obras 
del campo de la "Cultu" . Pisto 
•demuestra que la , afi'cióii ,sigue en 
auge y que quienes de veras sien 
ten y pueden poner- algo de lo 
"suyo propio"^ lo hacen con todo 
desinterés, como don-Luis Auari-
cio y ^el señor Llamazares en la 
parte arquitectónica, el cU^d" don 
Alberto, como contratista, el • se-
ñor Sabadell que preparará los te 
rrenos de! campo y otros muchos 
que . con sus aportaciones orales 
3e nace . saber que los 
den de baja , en los meses 
l io y Agosto, quieren 
a l ta 'en el próximo Sept 
estarán obligados a pagar-Ij. 
i sualidades "atrasadas, m á s ' ^ 
ose ta de entrada que w fije a 
ntí- comience la temporada en 
i r - - ' vo Campo de - Deportes, | 
Desde septiembre. <* 
cuota "de entrada, a los qáe 
afilien ahora. 
BLOQUES D I CBMEUl 
excel^tes para construci 
se vencen. José Román Qo 
iez.—Magaz .(Falencia). 
E L N U N C I O DE 
, ' E N LEON 
tras 
dil!< 
paso para BI Ferrol 
donde asistirá Con 
Sesiones a.las 7,30 y 10,30. 
Exi to enorme del gran progra-
ma en Español SEGUNDA DE-
MOSTRACION N A C I O N A L DE 
ORGANIZACIONES J U V E N I -
LES y 
BRAZOS DE ACERO 
U n film fuerte y dinámico, qo-
mo su protagonista, el coloso *Vric 
tor Mac Laglen.. 
TEATRO P R I N C I P A L 
que se provecta. -
Seguiremos teniendo al 
te a nuestros lectores, d 
tas novedades haya, 
PARA LOS JUGADOR! 
ores, 
y Civil, A I c a M Í T J J ^ c ^ " 
D E LA CULTURAL 
Í res Mili tar 
Sideníe de la» Diputación 
[autoridades.-
Gmdioso festival Pro—^Campa-
mentos, con la puesta en- escena 
de la preciosa y original obra 
L A L E Y E N D A DEL? T U L I P A N 
por • el Teatro dé Orgahizaciones 
Juveniles. L e o n é s : no faites,; ia 
O. J. te lo agradecerá. 
GRAN CÍRCO FEUOO 
Hoy;, funciones a'las 7,45 y 10,45. 
Mañana, domingo, único; l ía 'de 
acteación. Funciones a las A.2Q, 
7,45 y 10,45. , 
Tomando • parte todas las no-
vedades circenses. , 1 . 
A propuesta dél entrenador,.^ 
con aprobación de. ía Directiva si 
' ¿Desea encargar tapices, re-
tratos o pergaminos? 
RABAZO 
En nuestro m a ñ e r o de ayer, 
al dar la noticia del importante 
.servicio practicado por la Po-
licía, se deslizó la lerrata de dar 
el nombre de Antonio Gonzá-
lez, siendo así que el detenido 
se llama Antonino. Hacemos la 
¡este caso 
oa conocer a .es> 
:' su verdadero 
* DBo C A E L O S D I E Z ' 
i (De! Hesp!ta3 General, del Hospital de San J^ao d© Dio^, i^» 
r-SFECIAIJSTA W 
A ¥ P E L L 
Atenida del Padre Isla, S, ¡aqarerds, . . Tí 
Consultas De 12 a 2 y de 4 « ^ 
h O T O 8 C A RvN 15 T . - ' 
para obréros y émp&ados: je^doe y eoadiciones,, dirigir.. 
se a la Gafa de Oro".—Ordoño I I , 4.—Teléfono 1149.--
LEON 
INSTITUTO B E B E L L E Z A Y ' 
De 1 a,3 de la tarde: Sr. Ve-
lez, Fernando Merino.' Sr. Grani-
zo, Avda. Roma. 
TURNO DE NOCHE 
jSr. Vega Flórez. Padre Isl*. 
Desde -el día 1.° de Julio y cosí nn Ari to sin precedentes, ha que 
diado abierto a3 público este ©legante esteblecimienüx. Perma 
de todas clases, ÜEtes. masajes, manicuras, 
arte. ¡etc. 
Señorita/ no se deje ©nsgañas. E l ALTO es la ñniéa casa 
pnede hfioer la pennaoente al VAPOÉ DE ACEITE, por 
3r concedida la exclusiva paia León. 
RIALTO.— Ordoño H , 8.— Teléfono 1002. 
Una * de las especia-
lidades de verano 
del 
Caíé.Granja,Bár. Billares 
T E O D O E O "Of .OB 
B A B A Z U L 
' • M ioe&l ©on las instalaciones m á s modemaáo 
i ad en. aperitivos y exquisita repostería. Rico café expreSg f 
todo género dé marca. Restaurant coa amplios comedores para 
Bodas y Bautizos, Servicio fino y esmerado en el Bar Resr-
tj*v.mv¿, AZUL* Teléfono 1605. Concierto diario por ^ «Mrqú^» 
, ^ m^AnA 
léfonó 1458. De 10 a 2 y de 
4 a 6. 
^EGÜHDO COSTILLAS 
Padre Isla, 9.-León.-Teíéfo. 
no 12-17. Azulejo's blancos y 
color. Mosaicos. Baldosín cata-
lán. Cocinas Sagardui. Todo lo 
concerniente a saneamiento y 
aclaración porque en 
Aprovechamos la ocasión pa. 
n . felicitar,a lá Policía por el íLegión YJ1, 2 (Casa 
importante' servicio' practicado.( Téléfoéo Í 0 : H M 
Mí VJBííJJIS carro y f 
para caballería y sé 
aparejada de camióa. Al 
nes Ruifernáridez, 
dencia, 3,. LEON. ' 
VENDO radio moderna 
paras, 2 ondas marca 
semi-nueva, üazón, £ 
25, 2.°. 
SE V E N D Í 
en las Eras 
formarán ea I B 
lo Arnáiz. 
SE VENDE cas^ pí 
constricción nueyaj-
dos eaHes, a 100. i 
Hospital Central 
Cueva de I s a í á s f l 
rretera. de NaV^y | 
SOLAR pe« 
Marcos, se 
TRAPE-RIA. ; Catetera 
r.ám. '6. Se compra tod 
SE VENDE estantería 
y escapat'.ate's. Rúa, tii 
bien. Dirigirsíe aj apartado 142 
VaUadlolid. 
TRASPASO tienda de uitrama 
rin-os, con vivienda, sitio es-
tratégico,, centro ciudad, mu-
chos años establecida. Infor-
,mes en esta Administración. 
CAMION "Federal" semi-nue-
vo, véndese. > Informes: Pu-
blicidad M . E . 'B . Q. Ordor 
ño I I , 41. . , 
VEÍSDO solares, chalet, fincas, 
casas y mitKas. Victoriano V i -
llar, CoiTedor de Fincas matri-
culado. Gil y Carrasco, 5. Te-
léfono 1706. 
MOTOR industrial, de 3 H.P., 
de gasolina, propio para riego, 
vendo. Informes:, Carretera de 
los Cubos. 9. 
VENDESE coche Fiat S. P. Fer 
míM- Peres, Villamañán (León) 
VENPENSE dos motoeicintas, 
una B.S.A., 3,97 y otra Peul 
géót cinco caballee,; semi-nue-
vas. Informes: Bernardo del 
Carpió, núm. 26, 1,° Izqda.' , 
A M A de cría, necesítase. Ra-
zón en esta Administración. 
SE OEDE local amplio. Infor-
mes: Plaza Mayor, 25, 2.° de-
síníooiai' i 
Rumora -«i 
• •• .<<• ío 















t c i ñ a m 
Rente ( 
Fienuê  
ic. m r 
straci^ 
deros, trayecto, i>a¿;^ 
ruega deyolueioy^^ 
-dpncTM 
Salviiúm. 16. W 
CHICO, que sega 




SE AEEIBNDA ^golea| 
da, sitio céntnc Ĵ gg.̂ J 
el Ensanche, -loiU 
cía Reyero. aSla 
SE VENDE, rj0rf|g cos 
bles y máqm"* X n o r ^ 
¡ver. sem' v .u^ f'f, p^J-
.T'-Ayontamic-atos de esta jro 
y coíisíituyenoo ra grave r« 
; Jra Ja'salud púfeíica la íeíi_ • 
a difusión^ extraordinaria 
Síu crcve iníécción de los ani_ 
E^trasmisibie a la especie Su j 
- propuesta-del Servicio Pro^ '' 
' Ganadería, he díspn-» ¡o 
jicntes medidas profilácticas. 
gro.—Hasta nueva ordon. saa 
3 capital cómo m iodos los 
de «ta provincia, será obU 
íi, aso del bosal para los 
Jan librem-itite. 
©Mino"-—— 1 
ipal ' Veíerinario miran 
caíorce días,' debierrío 
feáas medios sjjuc 
¡¿a «trgcTicía a i * jerísfcm* P.roTsocial 
de Sanidad y a la Jciatttra Provín_ 
cjal de Garjaderáa.. piara sakípfesr 
Quinto.—Declarada esta, emferme. 
dad, se procederá a Ha vacunación 
obligatoria d« todos hy$ perros en la 
gotia señalada como som «k isms'j. 
miración. 
Asimismo 9« tiMmrá^ todas ias 
medidas del Capítulo X X X I I »iel 
Séglarnetíto de Epizootias 'sancjorsaa 
do severamente el sncumpltmi«ato> é s 
tari importantes disposiciones. 
Del «xacío cumplimiemo de etna 
to se ordena en la presente Grcular, 
serán, respbíisables las Autoridades 
municipales, así como las Sanitarias 
de. los Ayuntamientos, advirtiéndo 
que sancionaré severatneme 1». HÜC. 
gligencia de .cuanto se ordena, 
I León. 25 de junio de 1940. 
I . E l Gobernador Civil, CARLOS 
PINILLA.> . 
r R C R P A T E O 
poj: 100, al miimo I 
| E 1 m e i c i v a l o t d e r ucs^^^^^ B o l s a s 
cío. de • J 
a n c i a d e 
n m e r a 
lerna, 
rea 
ALPARGATAS CON FISO D E . GOMA.— Cuando compre vs 
fd alpargatas con piso de goma, exija siemnre la famoso mar 
•» A.B.C., la que se hece en la importante fábrica de D,. Lean 
gro Cardenal, de Haro. Quinará, satisfecho de su resultado,, 
" \ « * a marca A. B. C. ni se corta ni se desgasta. Ss .fabril 
todos los tamaños, en forma "Zapato" y "Pelotari": Tam 
• p se. fabrican actualmente .alpai-patas con piso de esparto 
^eaijanvo.— Representante general: Pablo Gotizáiez Cuervo, 
pente Comercial. Tarifa, 1—León. 
M I U U L l P T O L 
RflRt'tTr^t3 del cab€l10- Facilita su crecimiento. Usando 
- J ? , aunca será calvo. Hace desaparfeer ía^ caspa, 
lúdalo. Farmacias, Droguerías, Perfumerías 
% tí 
GO 
r f 11^ 
K 50 <)rovicuti 
SÍ it impoi-ídrá e 
CÍKO pesetas. 
Coarto.—Cuando tm anhus 
ntaerfo o haya sido sacrifica 
¿"t-vxs sospechosos cíe rab 
ftondrá en conocimieivtc de h 
ridsóes locales, y se íemiíiri 
bíía. al Instittíto Provincia.' 
Éúdad. cara su análisis. 
Los Médicos tíe Asistencia 
xDíaníciliari,-? y los Insi 
Menicipaier Veterinario;-, que 
n'e circulen, sm: por e\ presente, cumotentío h& 
el registro mu. dispuesto, ta. el _ artículo'2.042- d« | 
'tres días sin la" Ley de. Enjuiciamiento Civil, se 'M 
recogido, será ,gún quedó, redactado por la de 30 S 
de presentar, de diciembre último, .e. hace pá- S 
erá devuelto y b'icá la ejrisíencia en est^ Juzga = 
ulta d« veintL - ^b del expediente-instruido p^r d(í g 
: •ña- Carmen Gpnzález Martínez, g 
nayór de edad'y vecina de Santa S 
^ucia de, Gordón, sobre declarr.- ~ 
" ¿ion dt íaliecimiento de.su espeso ü 
e D O N ANGEL FERNANDEZ = 
«NDEIR-^, de 41 años de edad, | | 
turá) de esta ciudad, hijo dé ~ 
nígno y Josefa y .vecino de di- S 
o pueblo, donde tuvo su últi S 
> .domicilio, y que d.csaparetié E 
l>rín' sn'brf- e-Á- 16 al .18 -de. OC- .SS 
» de T. 
caso' sospechó, 
lióarán fon to. 
A ¿os líjínntos ¿L -las 
«jones. Seleetw cocina. 
non y agua c'orriente ' Pr 





- -El Se 
Fernán 
ición de marnequilla f i -
iirera marca esspañola. 
^ Quiñones, o . - L e ó n . 
m ^ ^ e n t e f ^ m ^ p S ? ^ ^ a la Profesión de. SEGUROS 
A%S ConZF1;71?711- Incendios, BALTICA. Vida, VITA 
VV> Sag^t^, 33. Tfno. 1330. - -LÍOON 
W F R O TÍ? GASCON ALONSO 
ctíentefl T -ni í lSH?^:?1^^ 'í^oyectos. Presupuestos. Expe. 
:A7C7Er^ ESPAÑA 
ralleres • de Constmccione 
hartado. SGi-.Teléfonox 1425.-L. ¡ O ? (Puente Castro.» 
J . GARCIA N A V A S C U E S 
^U^DICO DENTISTA. Ex .interno por oposición; Enfenned^ 
ae boca y dientes. General Mola v Paso. núm. 8.-LEt>^ 
Consulta de 10 a 2 v 4 a 7._Téléfono 1515 
CLINICA D E E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
I -. - E N R I Q U E S A L G A D O 
üWrta-por Oposición de loa Institutos Provinciales 
Higiene). Ordeño 11, 7; 1 . ° . — L E O N 
G A R A G E 
^ l ^ g j ^ ^ i 3 ^"TV"^^^" U^tünos ^fi^e^ot € 
Hlt/^^ntes. Estación de engrase ^oao. 1621.—AUTOMOVILES 
Te. 
i • • • . 
Pantalla de ios acontecimientos 
Presenta tres formidables pro_ 
' cciones cinematográficas, los 
d í a s 5 (viernes), 6 (sábado) y 
7 (domingo) del actual . 
•LAS TRES EN ESPAÑOL. 
SABADO 
; (Apta t)ara menores) 'EL T I -
GRE DE ARIZONA, con repar 
tfr excepcional: .Wailace B^ery 
José Calleja, Virginia Bruce y 
Bruec Cabot. 
DOMINGO ' 
(Apta para menores).— HORI 
ZONTES DE GLORIA.—Exal, 
tación .del culto al deber y al 
heroísmo/ Interpretación subli 
me de FredcLe Bartholomew y 
Mickey Rooney. ¡Los dos as-
tros infantilés mejores del mun 
do! • ,. ., 
Subasta voluntaria 
Se vende en subasta extra judie jal, 
en la Notaría de don José López 
y López, calle Lope de Vega, núme-
ro 2. el día veintidós del actual y 
hora de las siete de la tarde, la finca 
llamada " E l Pajarón'^, sita en la 
carretera de, León a Villaobispo, (le 
cabida de cuatro hectáreas y. media, 
próximamente. 
Informes en dicha Notaría. . ^ i 
N E C R O L O G I C A 
, Nuestro» querido amigo el S¿IT-
1 gento Prat.cicante de la ,Basa Aé 
- rea' de La Virgen del Caminó, don 
Teodoro Cifuentes, « cpresa / por 
tóedio de estas, líneas las más sin 
ceras gracias a oníntas personas 
«sistieron al entierro de su esposa 
doña Gregoria Salvadores (Q. E. 
P̂  D.) o le' testimoniaron su pé-
same. . -
MODISTA 
y patrones a medida Daoiz y 
Velarde. 6, e^trbsuelo. ^Antes 
P . M ó r e z l -
or tos sacercoies y semmarisias 
I I D I O C E S A N O S C A I D O S 
níorme dijimos, tuvo Jugar ñor Romasanta por la Delegación dg 
en la .Catedral, un . solemnísimo • Hacienda, etc. etc. También acudie„ 
al.; impresionante en su sencillez ' ron representaciones /de Acción Ca 
io de los'-sac-er. . tóijca^ Juventud de ésta, órdenes y 
i seminaristas de la diócesis ; ct)rjgregac!-0nes religiosa* y otras va 
adora, en sutr 
la diócesis 
legionense que murieron por Dios y 
por la Patria., varios asesinados bár, 
baramente. durante la reciehte Cru 
Z3iá£ Nacional. 
La ocasión de celebrarse la Sema 
na Sacerdotal dió margen para una 
mayor compenetración de-la familia 
éclesiástica diocesana, que se veia 
maravillosamente representada en ia 
gloriosísima- falange de sus muends. 
de los que cayeron por el "gravísi-
mo delito" de ser ministros de Dios. 
0 estar preparándose para ello y con 
fes".r la doctrina del Redentor. . 
Ofició en la ceremonia, de ponti-
fical, el Excmo. Sr. Obispo, asistido 
en/el tef'no de los canónigos señores 
Diez Quinifanilla y Salado. De" pres 
bílero asisfente' actuó el Sr. 'Magis'-
íral y de diáconos dé honor los ca 
nónigos señores Herrero y Sánchez. 
Asistieron al piadoso acto los se 
ñores Gobernador militar - y civil, 
presidentes de la Diputación y A u -
dicíicia; alcalde de la capital, coro 
neles señores Romero, de la' Guardia 
1 Civil y Eyaralar, de Aviación; te_ 
' niente coronel jefe del Regimiento 
de Montaña número 31; inspector 
jefe de Primera . Enseñaiíza, Direc-, 1— 
tores del Instkuto de Enseñanza mero 28. Fábrica: Ordoño EL, 
Media y Normal del Magisterio; se37 Teléfono. 11-28. " 
CAMISERIA, P E R F U M E R I A . ARTICULOS PARA R E G A L O 
. . . . . . . . , ; CASA P R I E T O . — — L . w 
. San Marcelo, número 10 . • 
_ . . .... ..Agencia R E Y E R O . . . . . . . . . 
Cid, 5. Apartado, numero 20. Teléfono 1119. Se encarga de to., 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Reprel 
sentácicres; Instencias. Certificados penales y Planos- Lil 
cencías de Caza.' Pesca y Montes, etc., etc. . 
t C l A B I O P T A N T E : Los expedientes para el cobro de 
pensiores de muertos en campaña, Sé siguen haciendo GRA 
U J I T ^ J 1 1 T E . cerno desde el princúno d̂ J GÍATÍORÓ MOVL 
miento Nacionalo , 
ñas .personas. 
Los sacerdotes asistentes a ía Ss 
maha Sacerdotal • .ocuparon bancos 
en el crucero., , : 
Terminada la misa y cantado el 
responso "ad tümulum"; después -dé 
la oración fúnebre que en elogio de 
los 'sacerdotes leoneses martirizados 
pronunció el señor Arcipreste de la 
Catedral, el Prelado procedió a ia 
inauguración y bendición del sencillo 
monumento, provisional, conraeino-, 
rativo de diebos sacerdotes y semi 
naristas. 
Se halla, colocado en ia parte e>r 
terior del qoro, lado'Sur, y es una 
sencilla-cruz sobre dos lápidas con 
los nombres de los muertos. Todo 
de un gran efecto artísliob dentro de 
su sencillez. - . 
Como el- conjunto del acto reseña 
do a grandes rasgos, y al que hubié 
ramos deseado 'asistiera todavía más 
gente. ' 
L A I N D U S T R I A L L E O N E S A 
i Chocolates y pastas para so-
pa. Apartado de Correos, nú-
EMPANA 
T A 
SIN ADVERTENCIA NI RAZON LEi 
áPAÑA está Hamada, & yeoisaar; pofit «kstino y por 
exigencia de sey,. s« tarea de edlace entre loe ¡éista^ 
dos de Buax^pa. Pero entiéndase, que és ta labor n ^ j Ginebra, S.—Sé antincia desd .̂ 
tiene que ver ©on esa otra oon qué pretendió Gmébra vichiy q̂ue el alto comisario de 
deantedular la ©í»isi»tencia v i r i l de la civilización oc- propaganda francés, Prouvost, ha 
i> dental. Etetamos contra todos los ,"!pacifií3niós"5 porque ^abe0 declarado a los periodistas ameri-
ikffls q,ue la primera veidad política del hombre está formula^, canos lo siguiente» 
da por esta afHmació iu : la vida es milicia. Y de ¡este conven^ *Churchill ha cometido el acto 
«imiento pro-vieare, cabailimeate, nue^tra^ postura ante Europa» de agresión más ' incalificable de 
Hay que vertebrar ds nuevo nuestro Continente en^ la más r L j toda la historia universal. Fran-
gurosa disciplina castrense, porque se avecinan días en que j cia, cuyos soldados han combatí 
Europa tendrá que ponerse toda ella en pie de guerra para 
defender, primero, e imiponer, después, al orbe del sentido bu 
m m o y ascético do su civilización, que es diametralmcnte 
opuesta al maqumismo americano y a la horda colectivista 
que amenaza desde Asia. Por consiguiente, para que Europa 
esté en forma de salir victoriosa d^'l trance decisivo que sobre 
eüa se avecina, necesita responder al mismo módulo politico 
y obedecer la misma, voz dte mando. En una palabra: urge la 
unidad de destino de Europa como supuesto necesario para 
que & civilización rómafta --4a de Cristo— perdure y es so„ 
fe^epcaaga a los conatos de la barbarie. 
Y aquí de la tarea difícil que a España can^pet^: reducir 
a hieraniandad a los pueblos europeos, hoy en pugna, y darles 
un destino ambicioso, m á s allá de su® miopes nacionalismos, 
donde verter sus energías. tJrge borrar la conciencia egoísta 
y estrecha de los imtriotismos sin misión universal, porque 
esa ka sido la causa de lá decadencia de Europa. Por fuerza 
toemos de superar lag diferencias qu»3 a Europa trajo el con. 
eepto absurdo y romántico de las- nacionalidades sin destino 
imperial en la Historia. A trueque ée lograr esta superior uni 
dad •civilizadora de Europa, no importa antes, conviene la des 
aparición de minúsculos Estados, que no son otra cosa que la 
consagración jurídica del le goismo disociador que sobre el mun 
do advino, como una maMición, con eü liberalismo político de ban anclados-a gran distancia de 
l a Revolución francesa. Frente a ©lia, plantea España sus has fuerzas alemanas e italianas, 
principios de paz europea dentro de un nuevo orden de impe. j-churchill ha dado su aprobación 
rios—románo, germano, «español;—que, en vez de agotarse en I para qUe Londres sea convertido 
estériles luchas entre sí o en suicidas pariamentarismos- de j en refugio de los políticos franee-
fronteras adentro, acuñen el mundo por la norma augusta y. j ses que no quieren compartir los 
serenadle la civBiización ©ristiana.. 1 sufrimientos de su Patria',y qué 
' - BABTOIiOME MOSTAZA ' f o r m a r á n allí un centro de int r i -
do muchas semanas al lado de los 
ingleses, han 'sabido que una es* 
cuadra itiglesa ha cogido sus fue 
gos a una de nües;tras mejores 
unidades. 
Después de haber leído el testa 
del comunicado relativo a este 
atáque, añad ió : América conoce 
las cosdiciónes en qué Francia ha 
sido forzada a pedir él armisticio. 
Veinte días de lucha heroica v 
ocho días de negociaciones dramá 
ticas, que Inglaterra ha podido se 
guir detalladamente, mientras que 
el ejército francés, abandonado 
por ella misma, ha continuado 
una lucha desesperada para Sal-
var el honor de la Patria. Ttigla 
térra no tenía tazones posibles Pa 
ra emprender está agresión y no 
podía teríver que los barcos íran-
ceses fuesen empleados contra 
ella. Churchill no podía temer Ua-
i da de estos barcos, que se halla 
Las condición 
B M A R I N O S A L E M A N E S 
h u n d e n numerosos barcos b r i l á n i t o 
gas contra el gobierno del Man.« 
cal Petain, 
Francia ha sido atacada sin ad j 
vertencia y sin razón ¡epítima por 
la Gran Bretaña" ,—EFE. 
NO HUBO C Ó M U N S C ^ • 
CÍON ALGUNA 
Ginebra, S.—Se anuncia desde 
Vichy que el gobierno *infí*lós no 
había comunicado ni oor medio di 
plomático, ni por ningún otro me-
dio, al gobierno francés, la llega I n ^ V l ^ u *u ^ m 
da de las fuerzas navales ineie-j Roosejyeli hf exP^sto .aJ 
sas. La aparición de la flota in • periodistas las cinco ' ^ J 
glesa ante Orán, causó gran im-j según é! esenciales nar , 
presión a los franccses.-EFE. , que 50n. el desarm H '» 
COMO FUE COMETIDA'desaparezca e] temor ^ u 
LA INCALIFICABLE AORE blos de 5er bombardero 
aire o atacados por otra f 
i - libertad de prensa, oará. 'JM 
Nueva York, S.—£.) 
[ i : 
Vichv. S.—Se anuncian los s -j uo n a a p a qUí Gt 
guientes detalles acerca del ata ción pueda recibir iniorm MnV A \ 
que de la escuadra inglesa contra' s;t1ceraS sobte ^ ^ m v * * 
los barcos franceses ' anclaaos en i , . . . • , ,niec"Bii 
O r á n : de del pais y 
Siguiendo las órdenes que sé ha ¡ e^an je ro ; libertad de ( 
bían comunicado, de acuerdo con i libertad para expresar el 
las condiciones de! armisticio, los; miento siempre qiie no s 
barcos franceses no habían sido ; derrocar al góbierno y ^ 
todavía desarmados, pero la t r i - j sociaies.—EFE 
pulación había sido disminuida.' 
Los barcos no estaban dispuestos j * • ^ a 8 a « 9 >0W»WBV,V 
en orden de combate v era por) _ 
ello más vulneraole. Ha údo itíi-\ H |-% TpiXrCiT fií* 
















J A M O !te ^oficial del Al io Manto del Ejér=f En uní combate aéreo fueron derri 
r-- - I ÉÍto demón: ' »bados seis aviones enemigos. ' La 
Ú . I "La flota submarina ha obtenido DCA alem»am dernbó a otro. v.v 
s tuerzas ^ f ¿ 0 . g «uevós y bfílknttes éxitos en l a ' En un nuevo ataque de la avia. 
* lucha contra Inglaterra, Una de C1ón británica contra Km, la arti 
. nuestros submarinos mandado oor el iIería; a n t i a é m de nuestra Marina 
" A pesar d€ lae m a ^ condiciones ! de ha huind¡do • destruyó • un aparato enemigo. Dos 
atmosféricas, una de nuestras ; ̂ ^ ^ ^ 2 34.400 toneladas de, aviones alemanes ño han regresado 
dnlks d | c a á bombardeo d f̂m>lhaxcx>s enemigos, con lo que el . t o j a ** base. EFE. 
t S S ^ ^ I ^ S S l h f f r u i d o ^ esta unidad desde * COMUNICADO INGLES « s counud-w A «wju « * > l ' U ( - ^ ;,..) r,„ivf.u-¿o ík- h Campana se eleva j , . . • 
X t ^ S S ñ U S b a S ^ r a t i f ^ J f ^ f f 3 Londres, 5 . -EI Ministerio deJ 
' u S i í í a bombardeó cor/éxi to a los I í ^ ^ ^ mút , 2í;043.:tonel̂ d!s' Aire mmtíA: "Cinco submarinos 
navios ingleses que se encontraban 1 - . ... 
Otro sübmarmó 
pique 21.043 t o a d a s ^ Air^ '"g^,c ;a 
entre ellas m e » baf. • aíemanes hail sido ^ ^ 
aviones ingleses duratiite los últimos que navegaban/en me yayoy íuefteitiente 'jro cinco días del mes último, E l pri. 
en la bahía de Alejandría, alcanzan j jjrt j 
do a varias uividades a! pésftí" de h i 
violenta, reacción de la avia.ción y de { - . , j J«ero de ellos fué visto en el Mar 
la DCA enemiga. Fué derribado «ni Nuestras lanchas torpederas raoi_ | del Norte y , 'a l poco rato de-ser aL 
avión de caza enemigo. Todos núes ¿ff* 6n V'1^ ,*n5:ufSÍÓu s<>'t>re la' ^ | canzádo por las bombas, se pudieren 
tros aparatos han regresado a sus } f ^ niaritimá del suroeste de Port= observar algunas manchas de esencia 
bases. Uno de nuestros aparatos dé j W ^ tori^deado a los vaporesr 6n la superficie. El avión voló dii_ 
recortoeimientú marídmo atacó a un U^eses armados 'HagUepool". de rante tres horas en torno al lugar 
crucero inglés y derribó en combate 5-Soo toneladas Bntish -Giporal' 1 del hundimiento,. pero no pudo ob 
aéreo a tín aparato de ca*a enemigo, I ̂ e 6.900. Además, esta? unidades ata servar nada. . Otro submarino fué 
que intentó oponerse a su acción. carón a un buque—Cisterna de 12.000 visto por un avión del. tipo "Suri. 
Ayer, en la frontera Cirenaica. ^ I toneladas y a un barco mercante "de derknd". Este nuevo návío fué al 
obra, porque ias fuerzas inglesas 
entraron. en acción por niedio dé 
minas antes de pasar dos horas - — - Q -
de la comunicación.—EFE 
Hoy, día 6 de Julio y en el 
i cipal, a las ^30 y 40,45, aíti 
| Teatro de las 0 0 . JJ. coa 
Ginebra, S.—La indignación del' al siguíáitte Guiórt:,. 
pueblo francés por la acción brifáj Primero: Palabras de p: 
nica en aguas d e ' O r á n , se refleja ción del T. de las 0 0 . JJ.' 
por.los fuertes comentarios de la do: Exaltación del españolísinnj 
prensa francesa. \ ñero del entremés.—Tercero; 
" L e Petst Dauphinois" dice Leyenda del Tüüpán", en w: 
que "Inglaterra ha hecho una «lio dentarios. Dirección'y escéii 
sa acción al hundir la flota tfan ^ñorita Conchita G. de V.y^ 
cesa, fruto de los esfuerzos irán- Décorad6r; señor Eguiagaráy, 
ceses en. los ultime^ veinte años. ; or uesteI l5 
Nos hemos saenheado por salvar recc.ón E Co]¡l 
a Inglaterra-d.ce^pero no ol v.aa señoritas " I s a m M. % 
remos qué hémos^ sido atácanos Villanueva, Caridad 
sin aeclaracion dé gueira y que J . • 
lá Gran Bretaña ha confiscado teros y 60 actuantes ed-« 
doscientos barcos mercantes frari- tuano, taderes de 00 . JJ. Oleses no 






















L a f a l t a 
de 
ealm 
esarrolló un combate cerca de M u . j8-000- ^ c ^-vegaba en m t m . Ln^ _ canzado por seis bombas cerca de 
nH« t^nñirtA ^« Wtrta íá.v»vpaHl* fí^iHa de vaiíignardia lia logrado | la proa. También se vieron aparecer 
destruir a un submarino enemigo ¿a manchas sobre' el agua. Los restan 
lid, que terminó de forma fa orable 
para nosotros. Un cttaitrimotor ht* 
glés fué derribado en combate aéreo. 
En el Africa oriental nuestras tro^ 
pas, después dé rechazar un ataque 
contra Metomma, contraaitacaron y 
ocuparon la posición, fortificada de 
Gala-bat en territorio del Sudán an^ 
glo—egipcio, y más al norte, después, 
de vencer, una resisitencia tertaí, ocu 
paron Cassala. Los detalles de esta 
brillante acción serán objeto de un 
comunicado aparte. 
Siempre en territorio del Sudán, 
fueron bombardeados con éxito va» 
rías posiciones enemigas %¡n pérdida 
por nuesíra parte. Un avión inglés 
de reconocimiento fué derribado en 
Ma-saouu pof nuestros cazas. 
De fuente neutral, se confirma que 
Berna, S.—El ministro de Negq. 
cios Extranjeros francés, Baudoiíi, 
ha declarado a los periodistas,' fine 
las relaciones eritre Francia e In_ 
glaterra han cambiado de carácter. 
te la cosía noruega. 
Durante la jomada y la noche de 
ayer, la aviación alemania prosiguió 
sus ataques contra los puertos into 
gl^es, los aeródromos y las fábricaii 
de'material de guerra. En una. ac_ 
ción sóbre los convoyes que navega 
ban al largo de la cosía meridional 
y suroccidental de la Gran-Bretaña 
nuestras escuadrillas de combate y 
de bombardeo en picado hundieron & 
cuatro barcos de írariispórte' de 5.000 
toneladas cada uno y averiaron a 
un buque de guerra y a nueve trans 
portes más. 
La aviación británica repitió ayer, 
ocultándose entre las nubes, sus ata 
ques sobVe Holanda, Bélgica y el 
Ha agregado que ,: desde el mo. 
mentó en que Gran Bretaña se ha 
permitido uuá acción de ataque con 
 , ' tra la flota francesa, lo que-repre 
senta una mancha al honor inglés, es 
indisperssable echar una mirada a la 
historia de nuestras relaciones con 
íes fueron destruidos en los días su 
cesivos;"—EFE. 
JAPON NO ADMITIR/ 
'durante la acción de mi-estros apa J n01"0^ de Alemania. Por la noche 
PROVOCACION INGLESA EN EL 
P A C I F I C O 
Ksíng King, 5.—.£1 contraalmi-
rante Koori, agregado de la maril 
los aparatos en-emigos renovaron sus |na Japonesa, ha calificado el ata 
el Mediterráneo oriental, de la que | bombardeos contra el norte y e l . que británico contra la flota fran 
se dió cuenta, Un navio de guerra "O1"0584,6 dcl Réích. No fué alcanza, cesa de Orán, como la'acción mis 
infirlés fué alcanzado de lleno por ningún objetivo militar, pero va inaudita de Inglaterra en su deses 
una bomba de guerra de grueso ca. ^ « casas particulares y granjas peradóni Ha añad¡do' que la me 
v XTVTT agrícolas resultaron destrozadas por • ^ cu^tuiuo que. u mc. 
las bomba® y algunas de ellas i n . j Por P ^ v ^ a c i o n por p a r t i d o los 
cendiadas. Hubo, además, varios j *nsleses e'n el Pacífico, tendrá co-
muertos y heridos, entre la pobla. 1 mo resultado una contestación in 
^ ¡ ¡ ^ U ^ S^astéX áai Fübf^ .—Par ción c i j A • mediata,—EFE, 
NO HABRA CONFEREN-
CIA B A L K A N I C A 
ratos contra un convoy enemigo en 
libre.*'—EFE 
COMUNICADO A L E M A N 
Roma, S.—En los medios oficia 
les italianos se declara que no se 
ha pensado en la conferencia bal-
kánica de que han hablado tanto 
los periódicos búlgaros los últi-
mos días. Declara que ademá- í ta 
lia está ahora en estado de gue-
rra y no cree este el momento 
más adecuado para celebrar « w 
, íercacia* de. este tipo.—EFE. 
nuestros antiguos . aliados 
comienzo de k guerra.. 
Dijo también qpe "̂ s ^ 
han abandonado a íís }fPm 
sas del norte v al Ejercito 
Después habló de la 
Gobierno y la cuestión M i 
durante las negociacionesZ*' 
ticio. " E l mariscal 
dice—hemos manifestado ^ 
veces de la manera ,ttaS,^| 
Gobierno br/dnkcu Qf^ k 
alemán lio nos ha e X l g ' ^ 
gáramos la fiow. H ^ ^ , 
pre de la manera ^ ij 
nuestro antiguo f ^ ^ s í 
nio, en ocasión de f6 
sejo supremo de fr¡¡ 
había declarado ^ ^ 
entregaba su ^ sU ft *J 
Bretaña uo faltaría a( ^ 
^ um paz s é p s r ^ ^ 
ción hab.o d¿1 es" üéaittf/3 
ción en que se ,r¿ue 
desde que ha ^abiao ^ 
habían atacado a , ^ cua^ l 
ses. Hoy n i i s m o , ^ ^ i , 
;rra. 
está blrxjúeando e" 
jandría á urnesc.^ ^ ^ 
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